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La reciente muerte del escritor uruguayo Mario Benedetti 
continúa motivando comentarios sobre su vida y su obra. Hoy 
recomendamos el artículo “Benedetti, el escritor de las clases 
medias” de Danubio Torres Fierro. Accesible en:  
 
http://www.letraslibres.com/index.php?sec=8&rev=2&art=13880 
En sintonía con el artículo publicado en nuestra sección de notas 
culturales, que cabalga entre disciplinas harto diferentes, hemos 
recopilado varios sitios que iluminan la estrategia involucrada 
desde distintas perspectivas, como no podía ser de otra manera. 
Una interesante aproximación a temas propios de la arquitectura 
integrando varias disciplinas, es la de “Urbanismo y 
Transdisciplinariedad” de Jorge Mario Jáuregui. Accesible en:  
 
http://www.jauregui.arq.br/transdisciplinariedad.html 
Un sugerente fragmento de “La transdisciplinariedad: una nueva 
visión del mundo” de Basarab Nicolescu, puede encontrarse en: 
 
http://nicol.club.fr/ciret/espagnol/visiones.htm 
El título es algo intimidatorio, pero el lector de Letras 
Internacionales sabrá superar el susto inicial y aprovechar 
debidamente “Transdisciplinariedad, cibernética y sistémica para 
comprender la complejidad. Una nueva metodología para la 
gestión de las situaciones multifacéticos de la realidad”. Accesible 
en: 
 
http://www.tendencias21.net/Transdisciplinariedad,-cibernetica-
y-sistemica-para-comprender-la-complejidad_a1096.html 
Aunque no se trata propiamente de un texto de “actualidad”, para 
entender lo que pasa ahora mismo en junio de 2009 resulta 
necesario conocer la curiosa “Carta de la Transdisciplinariedad” 
del Convento de Arrábida (noviembre de 1994). 
 
Accesible en: http://www.filosofia.org/cod/c1994tra.htm 
Para culminar, y a pesar de que la web está poblada de sitios que 
lo aluden, es imperdible la página de uno de los padres del 
“paradigma de la complejidad”, maestro de generaciones de 
distintos continentes, y pensador trans, multi e interdisciplinario 
si los hay: el genial Edgar Morin.  
 
Accesible en: http://www.edgarmorin.com/ 
  
 
